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El recientemente publicado Barómetro Mundial del Turismo de la OMT (Organización Mundial
de Turismo), muestra que las cifras globales del turismo, vienen incrementándose de manera
sostenida año tras año, siendo el primer semestre del año 2017, el más importante desde el año
2010, con una cifra de 598 millones de arribos durante ese período y un crecimiento del 6% con
respecto al mismo período en el año anterior.  Más allá de las discusiones sobre los criterios
empleados para su cálculo, estos datos constituyen una evidencia de que el impulso (o la necesidad)
por desplazarse de un lugar a otro con fines de ocio es un síntoma de nuestro tiempo.
Esta realidad representa un conjunto de oportunidades, y a la vez, un conjunto de retos que
enfrentar, como el de poner en valor y conservar un patrimonio único y frágil que en muchos
casos constituye el principal atractivo para los turistas; pero también, el de visibilizar este patrimonio
que por sí mismo nos ofrece alternativas y soluciones por medio de los conocimientos y saberes
que contienen y que pueden transmitir, con el objetivo de abordar los problemas y grandes temas
que actualmente aquejan a nuestras sociedades y a nuestro mundo. De allí el interés permanente
del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
de San Martín de Porres, desde hace 25 años, por contribuir con este esfuerzo a través de sus
proyectos y sus publicaciones, en este caso, la revista Turismo y Patrimonio, o sus más de 150
libros publicados desde 1992, gracias a la visión del Dr. Johan Leuridan Huys, Decano de la
Facultad.
En el presente número, se enfoca en sus artículos, los campos del patrimonio cultural, el
patrimonio natural, la economía del turismo, la gestión turística y la historia del turismo; ofreciendo
distintas miradas desde distintas perspectivas y disciplinas como la sociología, la economía, la
arquitectura, la historia o la gestión cultural, ambiental y turística. Confiamos en que estos trabajos
sean de interés para nuestros lectores y que abran nuevas posibilidades de investigación y de
acción.
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